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APRESENTAÇÃO
Presentation
Neste número 73 da Revista Letras, além de darmos continuidade
à publicação dos seis artigos da segunda e última parte do Dossiê de
Linguística Formal, iniciado no número anterior, publicamos também dois
artigos na seção de Estudos Literários e mais quatro na seção de Estudos
Linguísticos.
Nos Estudos Literários, um dos artigos aborda questões relativas
à obra de Euclides da Cunha, enquanto o segundo compara algumas
características em comum na produção poética de Adélia Prado e Horário.
Como Estudos Linguísticos, trazemos dois artigos de fonética, um
terceiro sobre os padrões sintáticos relacionados à preposição “de” em
espanhol e um quarto sobre correção de erros em aulas de inglês como
língua estrangeira.
Encerrando a publicação do Dossiê de Linguística Formal,
publicamos aqui um artigo sobre o perfectivo no português, outro sobre
foco em ibibio, um terceiro sobre a distinção entre termos massivos e
contáveis, um quarto sobre aspectualidade, e finalmente, talvez o texto mais
importante do Dossiê, o artigo sobre morfologia distribuída de Anna Maria
di Sciullo e Meredith Landman.
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